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• 
V i e r n e s 31 de Mayo. Año de 1872 Número 139. 
Oficial 
•DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se-suscribe H este pfírió'iicn en la Redaccion, cus» dH .losé ÍÍIW.ALEZ RteDONDO.—calle ~de La Platería, n.0 7,—"a 50 rtsaies semestre y 31) el trimestre 
pagados anttcipjidos. Los «DUDCÍUS se insertaran á medio real línea para los suseritares y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sre$. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolelin 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en et sitio de 
ci>stumbre, donde perrnuneemi hasta el recibo del númuro siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damenie para su encujdernacitfn gue deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
IKfBIERNO D E P R O V I N C I A . 
Cireular.—Núm. 203. 
E l Excmo. Sr. Br igad ie r Go-
bernador M i l i i a r . en t e l é y r a m a 
que acaba de recibir del Exceten-
l is imo AV. Minis t ro de la Guerra, 
me dice lo que sigue: 
«El cabecilla Cal le , de Alava, 
con toda su facción de 500 hom-
lires, se ha preseijtado á indulto, 
entregando al Gpfe de cazadores 
de Arapiles 230 fusiles y mu-
niciones, que han sido condu-
cidos 4 Mondragon, reraitióndose 
á Vitoria las anuas de los demás 
individuos de dicha facción que 
se presentaban á los Alcaldes. E n 
el resto de la P e n í n s u l a nada 
n o t a b l e . » 
Lo que he dispuesto anunciar 
a l púb l i co para conocimiento de 
los habitantes de esta cap i ta l , 
l e ó n 30 de Slayo de 1 8 7 2 . — E i 
Hobcrnador, Francisco Canti l lo . 
ÍCCCiOll i . ' — U R D E N PÚBLICO. 
Ci'cnlar —Num. •264. 
Habiéndose fugado d>il hospi-
tal de San Juan de la ciudad de 
Astorgaen la madrugada del 24 
del actual, el preso José Senra 
Cervino, de 29 a ü o s , natural de 
l.i parroquia de d í a . Mari» de 
I.uiro. cuyas seiias se expresan á 
conlinucicion, y ¡ levándose del 
indicado establecimiento una col-
c h a , s á b a n a , servilleta y una 
manta, encargo á los Srfts. A lca l -
des, Guardia civi l y demás agen-
tea de mi autoridad, procuren la 
busca y captura del indicado su-
geto y caso de ser habido lo pon-
gan ii disposición del Sr . Juez de 
primera instancia del partido de 
Astorga. 
León 28 de Mayo de 1872.— 
E l Gobernador, Francisco Can-
t i l l o . 
Señan. 
Sombrero hongo, color pardo, 
bastante usado, chaqueta de fel-
pa bastante usada de color casta-
lio, chaleco encarnado, camisa 
del hospital, panta lón de varias 
piezas claras y oscuras, zapatos y 
bot ín blancos. 
Circular.—Núra. 203. 
Ignorándose el paradero de Cár-
lo sJosé Peipe, llamado Foudrol, 
natural de Madrid, de 74 aflos 
de edad, y deseando saber si re-
side en alguno de los pueblos de 
esta provincia, encargo á los se-
ñores Alcaldes, Guardia c iv i l y 
demás dependientes do mi auto-
ridad, a v e r i g ü e n por todos los 
medios que es tán a su alcance, 
si existe el indicado sngeto, dan-
do cuenta a este Gobierno de pro-
vincia del resultado que tengan 
{ sus gestiones. 
I León 28 de Mayo de 1872.— 
! E l Gobernador, Francisco Can-
' t i l l o . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O J Í -
COMISION PEItJlAXE.NTE 
Sicrelaria.—¡Vc'fcwi.iild 3 " 
PARTIDO JUDICIAL DE LA HAÑKZA. 
' X ^ o p a i ' t i i M i o n t o (lelas cantidades que estu partido judi-
cial debe satisfacer para el pago de l.w obligaciones carcelarias 
del mismo en el aiio económico de 1872 á 1873. 
¡ ' ' • 'Hin i i l y i m i l c r á l . . 
.tl^. ' .tlleuciriil -ÍI: 
1.254 • | 
u Í2t¡ 4 1 ¡ Xúnoftí 1« vi'cinus leí pai liiln. 10 152 
Í
Paíá péisnnal y malerial . . 0 12 
Parir ináiiulcncioii dii presos po-
bres., ' 0 SO 
Avunlamionlns. 
Alija de ios Melouits. . . . 
AiManzas 
Balkzu (La) . . . , . 
bercianos niH Paramo. . . 
Ituslillo del Paramo . . . 
Caslrillode la Valilm-ma. . 
Caslrocalbou 
Caslroconlrigo . . . . 
Oiibrnnes del Rio. . . 
Dest-iami. . . . . . . 
Laguna Dalna 
Laguna de Negrillos. . . . 
Palacios de la Vaiduerna. . 
Poblailura ile Pelayo (Jarcia. 
Pozuelo del Paramo. . . . 
Quiulana del Marco. . . . 
Quintana y Cougosto. . . 
Hegneras de Arriba. . . 
Riego ile la Veya 
lluperuolos del Párainn. . . 
San Adrián del Valle. . . 
S. Crislótial de la l'nlanlera. 
S. Eslebau de Nogales. . . 
S. Pedio de Uercianos. . . 
Sla. María del Pstramo. . . 
Sla, Maria de la Isla. . . 
Solo ile la Vega 
Villamonlan. . . . . 
Viilanueva do Jamúz. . . 
Unlialos del Paramo. , . . 
Valciefuenles 
Villazala.-
Zoles del Páramo. . . . 
Vecinos. 
377 
37 i 
650 
330 
398 
133 
375 
06S 
228 
417 
388 
487 
1X3 
193 
l i l i 
U \ - X 
293 
103 
301 
270 
171 
¡13 
213 
138 
2li(¡ 
1!)4 
379 
321 
383 
213 
130 
2ii2 
3."J2 
Personal 
y 
material. 
Prts. Cs. 
43 21 
44 88 
78 09 
39 00 
47 70 
18 38 
45 09 
79 80 
27 30 
511 01 
40 50 
38 41 
21 90 
23 10 
37 08 
2o 44 
35 ll> 
12 30 
¡3 68 
32 40 
20 52 
49 50 
23 30 
10 50 
31 92 
23 2S 
09 18 
38 88 
40 20 
29 10 
10 32 
31 41 
Mamilen-
cion de 
presos po-
bres. 
Pets. Cs. 
188 50 
187 00 
325 00 
103 00 
199 01) 
70 50 
187 50 
332 50 
114 00 
208 50 
194 00 
213 50 
91 50 
90 50 
157 00 
108 00 
¡10 50 
51 50 
182 00 
135 00 
83 50 
200 50 
100 50 
09 0O 
133 00 
97 01) 
289 
¡02 00 
192 30 
122 50 
88 00 
131 00 
170 00 
¡0 
TOTAL. 
Pets- Cs. 
233 74 
231 8S 
403 00 
201 6» 
210 77 
91 S8 
232 50 
412 30 
111 30 
258 34 
210 5« 
3<U 9» 
113 10 
119 00 
191 68 
131 41 
181 08 
03 SO 
223 68 
107 40 
106 02 
230 1)0 
i:i2 00 
N.'i 58 
1W 92 
120 U S 
33S US 
200 XS 
238 70 
151 911 
84 32 
102 4f 
2b. ¿4 
TOTALES 10 432 254 24 5.226 00 6.430 23 
La B.iñez.i Mayo 20 de 1872. - -Manuel Fernandez Cadórniga, Secreto 
inlcimo 
Del Oo bienio Alilitai-, 
B A T A L L O N D E R E S E R V A D E . L E O . W — N U M . 7. 
RfiLvcios nominal de los ¡nilivlduos do la nslinguiila comisión de Reserva, que 
biendo cumplido el lieinpn de su enipeiio, no se lian piesenlad» a recoger -¡us 
licencias y alcaneis. los rúales deben p'vsen'arse personalmente ó por medio 
apoderado en las iiliciiris ile esle B.ilulion >i recibir diehos doi;uii,tíntos que le* 
son indispensables para e.vilar los peijoiiios (|ii- poili ia ¡migárseles, si no lo 
vei ilicáraii "ii todo el mes. de Mavo prúxiiui; venidero. 
f-
Sohlailo Bernardo Feroaiiclcz. 
Manuel AInnsu Miiciiis., 
Doraiii^" l'einanile?. tjerez 
J m n Catado Ufiidoa. 
Antonio dol Calilo Hidalgo. 
Fram-isoo Aionso Perra. 
PascuaUAlonso Alonso 
Tomás Luengo Delmn. 
Mariano Rubio Utpn'dinos. 
Ramón Fei oamlez (jarcia. 
Anlonio Antolin Gaicia. 
Aguslin Cairo Perita. 
Aiiaclelo Pérez Cabello. 
Casimiro Alvarrz Kernandei. 
José Avella Fernandez. 
Jiisi! García ilo la Fuunlu 
Jalian Marqués del Pueril». 
Manuel del Palacio Caliallero. ' 
Slaimel Maestre Rti 10. 
Pedro Rodriguez Silvo. 
Urbano Znnora Domínguez. 
Victoi ¡uno Cabezas Rodríguez. 
Baltasar Avclla Avella 
Jacinto l)omii|!!Uez Nalal. 
José Üonzalt'Z Illanco 
Angel Libran Gnnzalez. 
Anlouio Pivida Moldes. 
Benito [oufria Manjarin. 
Buenaventura Fraiie Piielo. 
Baltasar Cauipanero Pérez. 
Cayetano Diego Rodrignez. 
Gregorio Ferrer del Rio. 
Hermenegildo Alvarez Guerra. 
Heriiiógen-s Martínez Fernandez. 
José Labriego Alvarez. 
José Itodri^úrz llodriguez. 
José Magaz García. 
José López Avella. 
Rulino Uiesco Feijar. 
Angel Arias Alonso. 
Angel Cabello Bótela. 
Andrés Fuente Vizcaíno. 
Baltasar Apai icio Gaicia. 
Benito Farelo García. 
Domingo de la Fuente Rebollar. 
Domingo Alvarez López. 
Diego González Incógnito. 
Domingo Alvarez Kareia. 
Francisco Llamas González. 
Francisco Domingni'z Luengo. 
José Rodríguez Rodríguez. 
Geuaro'Kpbles Barrio; 
lidefonso Gaicia Alonso. 
Joaquín Martínez Alonso. 
Jase Trapero Mame. 
Lucio Ola Granja. 
Manuel Ferna,iidez Rodiigueí. 
Manuel Vega Fuentes. 
Manuel Ruano Salvador. 
Matías Riaiio Canal. 
Manuel Franco Cordero. 
Manuel Lobo López. 
Naiciso Fernandez Martínez. 
Pascual Feruaudez Ti'gerina. 
Ramón Fidalgo Bécarcs. 
Santiago Mailitrez García. 
Severo Leonardo Decena. 
Tiodoro Cordero Barríales. 
Víctor Espeso Santos. 
Domingo Antonio Fernandez. 
Esteban Gaicia Garcia. 
C.boS." Félix Fernandez Kodrignez. 
Francisco Gallego Gaicia. 
Soldado Francisco Valle Oriloilez. 
Felipe Pérez Capas.. 
CtboS.' Francisco Marlinez Alvarez. 
Soldado Feupe Santiago Maitinez: 
•Cabul.* Hilario Alvarez Alvarez. 
lil.S." Julián Arce Prada. 
Id 1.* Juan Rojo González. 
Soldado José l'ardo Perrero. 
• Juan Vega Gancedo. 
• José Rodriguez Hod'igilcg. 
• Lúeas Blanco LagUcra. 
Cabol.' Jllanuel CaBon Guticriez 
26 Cli 
24 S9 
9 ' » 
• 13 
24 62 
24 62 
10 12 
19 67 
15 31 
21 ¡13 
24 62 
7 32 
SO 91 
46 83 
1 89 
21 57 
18 24 
14 67 
» 34 
25 13 
3 70 
3 
7 39 
1 70 
12 3 
. 70 
18 16 
3 92 
4 72 
8 81 
15 39 
• 6*0 
10 71 
» » 
7 39 
17 27 
22 85 
2 46 
B > 
21 B5 
14 46 
5 04 
23 46 
20 04 
3 16 
12 38 
3 17 
23 60 
24 45 
23 89 
9 83 
15 So 
¡8 4» 
12 31 
4 92 
25 37 
4 03 
24 62 
37 74 
27 24 
31 
6 89 
5 12 
44 10 
41 37 
4 03 
PUEBLO 
DE SU NATURALEZA. 
Campo 
Caboalles de arriba. 
Pouferrada." 
Villamañan. 
Valcabado 
Valencia de D. Juan. 
Astorga. 
Torneros de Jamuz. 
Leou. 
Canseco. 
León. 
Dcedo. 
Sanlíbaürz de la Isla. 
Otero de Curueño. 
Sorveira. 
5 Julián. 
6 bailas Raras. 
Tabladillo. 
Llánaves. 
Astorga. 
Valdefuentes. 
Luyego. 
Villazala. 
Villafranca, 
Sancedo. 
Friera. 
Espinosa. 
La Bafieza. 
Beldedo 
Salió. 
Villafranca. 
Valle de Finolledo. 
S. Pedro. 
Rioscuro 
San Miguel. 
Albano. 
Espíuareda. 
San Justo de la Vega. 
San Miguel. 
Almázcára. 
Madrid. 
Gallegos. 
Ai nádelo, 
Lindero. 
Sta; Marina. 
Cañedo. 
Cogordevos. 
Villalfeide. 
Valdefuentes. 
.Cospedal. 
' Villalfeide. 
Porquerizas. 
Manjarin. 
Matallana. 
Villanueva, 
Baloula. 
Níslal. 
Valderas. 
Cuéuabres. 
Val de S. Lorenzu. 
Villanueva. 
Parudela. 
LaMaladeMonteagudo. 
Alija de los Melones. 
Fonloria. 
S. Lorenzo. 
Tóldanos. 
Grajal de Campos. 
Rabanal del Camino, 
Pobladura. 
Villar de los Barrios. 
Coto de Bclerua. 
Carrizo. 
Cea. 
Coi'ülloo. 
Morales. 
Los Bayos. 
'Pobladura de la Sierra. 
San Pedro. 
Portilla. 
San Pedro del Monte. 
Robledo. 
Canales. 
Touiu. 
2 -
.'Sóldado 
'Solnado 
Cabo2 * 
Soldado 
Manuel Redondo SanlatMarU. . .•' 44 
Miguel González Rodriguez. y . 3!) 
Meólas Garcia Qoniaiei "* . 28 
Patricio Martínez Vidal. . 12 
Ramón Ruiz Alvarez. 4 
Eifarislo Oí doñt'Z González. ' . 8 
Martin Franco Garcia . 2 
..Manuel Fe.rnandéz Ramos. . 4 
Juan Cañedo Tenoii. . 29 
» Manuel Gutiérrez Viejo. . 47 
Manuel Miguelez López. . 24 
58 Santas Marías. 
81 MíOambres ~ 
69 Soto de VüWeon. 
32 Arganza. 
92 Villafranca. 
-77 Robledo. 
50 Valdevimbre. 
92 Cb'auo. 
67 Cañedo. 
63 Valencia de D Juan. 
62 Riego de la Vega. 
Tambien.deben presentarse á recoger sus licencias y alcances que existen en 
esle ilalnlloii, los soldados del reemplazo de 1867 que pertenecieron a los batallo-
nes de Cazadores de Reos y las Navas. 
Se ruega a los Sres Alcal'es avisen lo mas pronlo posible á los individuos 
anteriormente relacionados que se encuentren en sus municipios respectivos. 
"León20 de Abril de 1872.—ElCoronel Comandante (¡efe del Detall, Tomás 
de las Heras —V . " B.', El Coronei Teniente Coronel primer Gefe. Fernandez. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
RELACIÓN nominal de los individuns de esto proviocift que tienen docume otos 
. en este Gobierno Militur y pueden desde luego presentarse en el mismo á 
recojerlos ó nombrar persona al efecto. 
NOMBRES Documentos. 
Vicen'.e.Lop^z Fernandez. 
Sebustiun Tjjsá.Cnlleja, 
Tomns Miguelez Santos. 
Juan Rubio de'Vega. 
Marcos Martínez Rodriguez. 
Elias Gallego Herrero 
Vicente Gnrcia Gallego. 
Ildefonso Valle Vega 
Valentín Bercianos Fernandez. 
Manuel Fernandez.Serrano. 
Luis Alonso Prielo. 
Julián Parabarro Gon/.alez. 
IsidrorRubio Alvarez. 
Gabriel Suarez Garcia. 
Pablo Alonso Fernandez. 
Matías Varallo Martínez. 
José Chamüsa Fernandeü. 
Pedro González Prado. 
VCédula de Cruz de Marii Isabel Luisa , 
Fernando Garcia. 
Celestina Blanco Rodriguez. 
León 23 de Mayo de 1872.-
Muiioz y Muñoz. 
Idem del Mérito Militar. 
(Fé de existencia de su hijo José Gar-
) cía.soldado del batallón de Cazado-
f res de Cbiclana. 
Í
Fé'dé existencia del caho 2.' Guille r-
' mo'Blauco Rodríguez; del batallón' 
de Voluntarios de Madrid. 
-El Brigadier Gobernador Militar, Domingo 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
AÍMINISTHACION ECONOMICA DE LA PHO-
VINC1A DE LEON. 
Secc ión de Caja. 
Las Corporaciones, Eslablecimientos de Beneficencia é Instrucción pública que 
á continuación se expresan, se servirán presentarse en la Sección de Caja de' esla 
Administración económica, en el preciso término de quince días, á recoger por s i , 
ó por persona aulorizada con poder baslante, las inscripciones intransferibles de la 
Deuda consolidada del 3 por 100 creadas por la ley de 1.' de Abril de 1859, y 
emilidas á su favor en equivalencia desús bienes enageoados. 
N." de las 
¡nscripcio' 
Corporaciones á cuyo favor se hallan emitidas. 
80 por 100 i e Propios . 
28 058 A favor del Ayuntamiento de Campazas. 
29 4«7 Ideji ¡deiu de Balboa. 
29,729 Idem ídem de Fabero. 
29.960 Idem Ídem de Cubafias Raras. 
38 292 Idem Ídem de Barjas. 
42 857 Idem ídem de Alvires. 
42 859 Idem ídem de Arnadelo, 
42 867 Idem ídem de Argayo. 
Su importo. 
Reales Cs. 
SO 04 
170 46 
96 47 
381 89 
312 75 
4.044 13 
1.066 17 
1.265 28 
42 8"I A favor del Aji)nt»m!i,nto de Agruiar. 
41 Iilem Wern de Abelg-H». 
42 910 lilem ídem de Bnlbou. 
42 911 Idem U\\tm de llarjus 
4 2 Ü 1 Í Idem ídem de Burrenes. 
42,992 Idem ¡dem de Feiechas 
ííi 30a Ideir: idetn IIQ CubtiQis H ' i rus . 
4:í . i l07 Idem ídem de Campnztid. 
i d 308 Idem ídem de Canaleja. 
43.311 Jdem ¡dfin de Cabarets. 
•13 323 Idem ídem de Ostr'.fuerle. 
43.324 Idem idem de <jorporiiles. 
43 32(i lilem idem de Campo de la Lombi 
43.327 Idem idein de el mismo 
Í3 .425 Idem idem de (¡uisnlecha. 
43 402 Idem ídem de Lncui 
43 479 Id PIII ídem de Mamfla. 
43 4Slj idem id«m de .Maliilos. 
43 iüH Idem idem de Miñíiiibr-a, 
43 491 Idem idem de Muilun. 
43 808 Idem idem de Pereda 
43 511 Idem idemdePumbri.-go. 
43,520 Idem • idem do Redipol.os. 
43 521 , Idem ¡dem de Requrjo de ¡a Vega. 
43 5'¿2 Idem idem de Riego de la Ve<*a. 
43 523 idem idem de R^imor. 
43 524 Idem idem de Itivas 
43 530 Idem idem de línideperros. 
43 lioli Idem idem de Tombrfo de Abajo. 
43 Ii57 Idem idem de Toral de los lúdiw. 
43 953 Idem idem de Quiotela. 
43.977 Idt-m idem de Argayos 
43 979 Idem idem de Areuiilas 
410(13 Idciu inemde Sautibnfiezds l'orma. 
44.091 Idem idém de'Sofeio 
4Í.1Ü2 iiieiii ¡dem de ála. llin'uu del ({ey. 
44 lllti Idem idem de Snuta ilarinicn. 
44 107 Idem «M^indeS ItumiiudeiosOteros 
44 53a Idem idem de Villniuoros 
44.53^ Idem idem de Villamnuin. 
4 i 537 Idem idem de Viliarru.bia. 
44 533 Idem idem de Villazala. . 
44 .5Í0 Idem idem de Voznuevo. 
41 475 ' Idem idem de Cordoncillo. 
44 998 Idem idem de lu Valcueva. 
44,499 Idem idem de Valdealcon. 
44 ¿Oí Idem idem de la Válgoma. 
44.306 Idem idemdeValverdey Ruidelama 
44 512 Idem idém de Villavalter 
44.523 Idem idem de Villahoruate 
44 523 Mein idem de Villamaroo. 
44 090 Idem idetn de áacedo. 
45 700 Idem idem de Castrillo (Sucedo). 
• 45 703 Idem idem de Cebiones del Rio. 
45 704 Idem idem de el mismo, 
4b 705 Idem idem de Villavelasco. 
45.707 Idet» idem de Soto de lu Vega. 
45 708 Idem ideiu de Villazala. 
45 *09 Idem ' idem de 8la: Marina del Iley, 
45 705 Idem idem de Valdemora. 
45 707 Idem idem d* La Vaiproma. 
45 769 Idem idem de Balboa. 
45 771 , Idem jdem de V'illacé. 
45 775 Wem idem de Viliafufie. 
45 777 Ideni idem de Villaboroate. 
45 778 'dem idem de Santa Malta. 
43 781 'd^ni idem de Laguna de Negrillc 
45 791 I"6"! idem de Valdemora. 
45 793 Idem idem de Vihahornate, 
45 795 Idem ídem de Villazala. 
45.796 Idem ídem de Valdevimbre. 
45,877 Idem idem de Matadeon. 
43 881 Idem idem de .Moscas. 
45 960 Idem idem de Ciatiecoa. 
45 963 Idem idem de Balboa 
45 965 Idem idem de Elego de la Vega. 
45 968 Idem idem de Matallana, 
43.969 ' Idem idem de Ualboa. 
46 287 Idem idem de Valdevimbre. 
46.292 Idem idem de tíigüeya. 
46.320 . Idem idem de V'niamanin. 
47Í602 I |em idem de Valdemora. , 
47 606 Wem idem de VuUcé. 
47 611 'dem idem de Santas Martas. 
47 014 Ueni idem de Laguna de Negrill 
47 «17 Idem idem de Villazala. 
47.U18 Idem idem de Valdevimbre. 
47.803 idem idem de Farb:..les. 
— 3 
1.721 96 
178 80 
791 68 
.1.243 25 
178 86 
1 307 16 
1 126 95 
143 03 
I 177 62 
4 708 27 
510 35 
409 67 
2.17 61 
463 49 
196 39 
944 52 
239 37 
197 19 
1 171 87 
251 81 
397 69 
121 20 
409 12 
8 974 74 
6.222 21 
5 183 96 
665 30 
534 37 
1.002 95 
397 64 
839 46 
1.312 37 
22 786 18 
7 339 52 
429 39 
2 560 41 
10 873 88 
1 528 44 
2 604 58 
110 85 
1.847 21 
702 04 
410. 03 
I I .978 40 
162 20 
90 57 
2.178 82 
336 71 
7 787 59 
5 053 23 
883 48 
4 399 18 
2.489 31 
3.024 75 
4 552 62 
353 16 
1 919 90 
2.358 22 
1.789 35 
114 24 
1.219 30 
125 . 
551 22 
1 785 H4 
1 410 23 
609 29 
268 14 
105 78 
2178 03 
537 48 
914 39 
159 50 
902 50 
3.734 07 
470 73 
4.982 51 
208 40 
216 07 
238 41 
142 18 
23 15 
115 29 
6'51 57 
312 17 
' 203 79 
1 510 51 
2.001 18 
1.309 98 
47 913 A fñvor del Ayuntamiento de Ferral. 
48,078 Idem idem deSta, Coloraba I» Vega. 
48 017 Idem idem de Astorga. 
48 296 Idem idera de Laguna du Negrillos. 
48.473 Idem idem de Mallo. • 
48 474 Idem idem de Mallo. 
48.645 Idem idem de Banecidas. 
48 646 Idem idem de Bárcena del Rio. 
48 647 Idem idem de Barjos. 
48 648 Idem idem de Bariones. 
48 651 Idem idem de Borrenes. 
49 067 Idem idem de Cabafias Ruraa. 
49 068 Idem idem (leLiguna de Negrillos. . 
49 069 Idem idem de Cabreros del llio. 
49 070 Idem idem de Campazas. 
49.072 Idem idem de Carracedelo. 
49.073 Idem idem de Vega de Almanza. . 
49.077 Idem idem deCastrillolosPolvazares 
49.078 Idem idem de Cestmfuerte. 
49 079 Idem idem de Cebrones del Rio. 
49 080 Idem idem de Columbrianos. 
49 081 Idem idem de Cebanico. 
49.082 Idem idem de Truchas (Corporales). 
50:069 Idem idem de Matadeon. 
30 070 liein id. de Matallana Valmadrigal. 
50.071 Idem idem de Matanza. 
50.072 Idem ídem de Villamontan. 
Bienes de Beneficencia. 
2 627 A favor de la memoria del Doctor Robles. 
2.629 Idem Obra pia de María Enrique. 
5.907 Idem Huérfanas de Benavides. 
18 713 Idem Huérfanas de Zacos.' 
48.685 Idem Hüérfrnus de Moscas. 
48.874 Idem Hospital de Villamafian. 
48.775 luein Memorias de D.' Maria González. 
49 bl5 Idem Cofradía del Malvar de León. 
49.591 Idem Hospital de Villasimpliz, 
49.700 Idem Hospicio, de León. 
49 859 Idem Memorias'de"(>.' Leonor Quiñones. 
49 874 Idem Cufnidia hospilularia de Villamafian. 
49.875 Idem Memorias de 1).' Leonor Quiñones. 
49.894 Idem idem idem idem 
49 896 Idem ideui idem idem. 
Bienes de Instrucción pública. 
3 925 A favor de la escuela de Tombrio de Abajo. . 326 20 
47.360 Idem S. Justo de los .Oteros. . 2.41166 
49.189 Ilem Obra pía de S. Miguél de Langre. . 275 33 
49.194 Idem de L iguna de Negrillos. . 726 33 
León 21 de Muyo de:t872.—El Administrador económico. Prudeucio 
Isrlesias. 
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D E L O S AYONTA.MIBNTOá. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros. 
Se halla vacante por destilu-
cion del que la tli?seinpeñuba, la 
plaza de Secrelario del Ayunta-
miento del mismo con lu dota-
ción anual de 750 pesetas paga-
das de los fondos municipales y 
por trimestres vencidos, siendo 
de su cargo además de los traba-
josanejosáestedeslino, ta forma-
ción na padrón de riqueza y re-
partimientos. Los aspirantes pre-
sentarán sus solicitudes al presi-
dente del mistno en el término 
de lüd ias , á contar desdé la 
fecha de la inserción de este 
anuncio en el Boletín oQcial de 
la provincia. 
. Cuadros '20 de Muyo de 18 i2. 
—Antonio Rodríguez. 
Mcahlia constitucional de 
La Baiwza. 
i-e llalla vacante la plaza de 
Secretario de este Ayuutamien-
lo. dotada con el haber anual de 
1.300 pesetas. Las solicitudes se 
dirigirán 6 dicha corporación por 
conducto de esta Alcaldía den-
tro del término de 15 días, con-
tados desde la inserción del pre-
sente en el Boletín oticial de la 
provincia. 
La Baiieza 23 de Mayo de 
1872.—El Alcalde, Estanislao de 
Elegido.—El Secretario interi-
no, Manuel Fernandez Cadór-
niga. 
Para que puedan formarse 
con la debida exactitud los ami-
llarauientos, base de la contri-
bución territorial del ejercicio 
de 1872 4 73, es preciso que los 
contribuyentes vecinos y foras-
teros que posean bienes sujetos 
á dicha contribución en los Ayun » 
támientos que se expresan, pre-
senten sus respectivas relaciones 
arregladas debidamente, en las 
Secretaríasde los mismos, dentro 
del término de 20 dias siguientes 
á la inserción de este anuncio 
en el periódico o(ic¡al; pues 'pa-
sado no serán oídos y Ies para-
ra el perjuicio consiguiente. 
Bembibre. — Regueras de Ar-
riba.—l'riaranza del Bierzo.. , 
Por los Ayunlamienlos que 
á c o n l i n u H C i a : ) se expresan, se 
anuncia liullarse términadu la 
rectificación del amillaramiento 
(jue lia de servir de base al re-
pauimiento de la conlribucion 
territorial del aflo económico de 
1872 á 1875, y expuesto al pú-
blico en las Secretarias de los 
misinos por término de 8 dias, 
jjara que las personas que s.3 
orean agraviadas puedan hacer 
las reclamaciones que crean con-
venirles. 
AYUNTAMIENTOS (JUE SE CITAN. 
Casliltdé. — Koperuelos del 
Páramo.—Villares deOrbigo.— 
Villacé.—Villafranca del Bierzo. 
I ) E L O S J U Z G A D O S . 
D. Ramón Gómez, Secretario in-
• terina del juzgado municipal ile 
Páramo del sil por enfermedad 
del propietario. 
Certifico: (|IIIÍ del juicü verbal'cele-
brado i'ii rebeldía, oiilre partes de (Ion 
Pablo Ijurtinas López de esta vedndad 
y U. Valeutin Hodnguez, resideate en 
¡a ciudad de Astiir^u, en reclamación 
por el prioiero al segundo de cien pese-
tas, m a y ó la sentencia que copiada i 
la letra dice asi: 
| Sentencia. En la villa, de Páramo 
del Sil a veinte de Abril (le mil ocho-
cientos seieula y dos, el Sr. D. Miguel 
Alvarez tionzalez, suplente del )UZ 
gado municipal que fué en el último 
bienio y Juez competente en el presente 
juicio, por incompalibilidad del Sr. Juez 
I y por ausencia del suplente primero, 
4 -
habiendo: visto .el acia de juicio verbal 
que antecede: 
itcillllando: qñe | ) . M í o Cortinas 
J^ oprz de ¡'fia vecindad, demanila -i don 
Valeutin Rodríguez, vecino i|tie fué de 
esta vi:ia y resid.'nti? ei. u actu.iU'iad 
en lá ciu'lad de AStor^a. le'pi^oe ^i 
cantidad'de cien pesetas que le aneit'lii 
de lablii.i ral y jornales: 
Kesuilando: que el I). I'ubio prnbó 
cumpljdamente su acción por tres rea 
bos que quedan unidos a este expediente, 
por loque no cabe nuda de queos cierta 
la deuda: < 
Consiileranilii: que el dein,iiidai.o 
D. Valeulin ftoilrigurt-nu se pres-nli 
a escepcionar e s a alguna, ni en el acto 
de la uolilicacion espuso nt> compren 
diode la ileniünda, pues no hizo otra cosa ' 
quedaise por oolificado se^un lo acre , 
mía la dilijteucia oe i ilación, por lo que 
declara tácita la deuda: 
. Considerando: que el que no se pre-
senta ó no inanifi sta la caus* de su 
[ H c s e n l a c i u D le para lodo per juic io: |>OÍ' 
ante mi el Si creían» interino por en-
fermedad del (Moptulm io, 
' Falla: quet-nndena al t>. Valeutin Eío* 
driiíucz al pago de cien peseta?, qde de-
berá satUfacer a término de teicero dia-
despues de cansar ejecutoria esla Seii- < 
lencia, con impusiciou ue lodas las eos-
las causadns,y que se cansen, y pasa-
dos sin verificarlo, se le ejecute con ar-
reglo á la ley. 
Pualiquese, esta sentencia en los es-
trados de este Juzgado inui.icipal. remi-
lase certificación de ella con alentó idí-
cio al Sr. (Toberuador civil de la p r o v i n -
cia, paia que se sirva disponer su inser-
ción en el Bolelin ulkial de la misoia, 
eu cumpliiuienlo del articulo mil. cíenlo 
nóvenla de la ley de ftojuiciamicnlo ci-
vil para que tenga efecto dicha senten 
cia.Asiloproveyó, manda y lirma dicho 
sefior, estando iKiciendo An lienuia.pú-
blica, de q.u« cerlilico.—Miguel Alva-
rez— Ramoii.Gom' z. Sifcrelai ni interino. 
Es copia de la.uriginal que queda ar-
chivada en la Secretaria de esle juzgn-
do. y en cumplí miento de la misma, fir-
ra» la présenle con el V.' tí " y sello del 
Sr. JueZi. en Paramo iiet Sil a veintidos-
de Abril de mil ochocientos setenta y 
dos.—V." 15 ' Miguel Alvan-x.— Itanton 
tiomez, Secrelurin interino. 
COMISIÓN PHINCII'AL DE VENTAS UB BIENES, 
CIOMALES DK LA L'ROVINUIA. 
Kelacion de las adjudicaciones de Bienes -NacionH-
les acordadas por lit Jonto superior de Ven-
tos en sesión de 29 de Abril último, y 
'Dirección general de Propiedados y derechos 
del Kstado, á favor- de los comprodores qoe á 
cnntiiMiiicion se expresan, y ó qoienes debe ha-
cerse la notificacioQ administrativa por los res-
pectivos Alcaldes constitucionales, al tenor délo 
dispuesto en el decreto de 25 de Enero de 1807. 
p.im lo cual se les remiten con fecha 23 del cor-
riente las correspondientes cédulas, úfin de que 
veritiqoeit el pago de primer plazo en el término 
oe lo dind. 
fGonünuacíoftJ 
Remate del 23 de Mano de 1872. 
Propios EscribaaoHidalgo. 
Pesetas. Cs. 
Núm. 2.-.937 del inventario 
general.. Varios, trozos de ter-
reno término de l'ardavé, de 
sus propios,, rematados por don. 
Lorenzo Gutiérrez, vecino de 
Pardavé, en .. 421 » 
Cíeio. 
Núm. 83 dé id. Una casa 
término de León, de la cofradía 
de ánimas de San Lorenzo; re-
maladn por Isidoro Alvarez, ve-
cino de Palazuelo de Torio, en. 1.2o() » 
Núm. 199 de itl. U»" C"8» 
término de esti ciudad, (lela 
fabrica de San Lorenzo, rema-
tada por D, Tomás Fernandez, 
de esto vecindad, en. . 3- 005 » 
Número 428 de id. Una pa-
nera término de Santas Martas, 
de la fabrica del mismo, rema-
tada por D. Alejandro Viñan,. 
vecino de esla ciudad, en. . ^ 55 » 
Núm. 429 de id.- Una.casa 
térrnino de Cabanas, de su fá-
brica, rematada, por I). Lucas 
Ifraiicisc.o,.vecino del mismo en. 325 08 
Núm.. 4-3.1to de id. Una 
heredad término de Férral, de 
ÜU rectoría, rematada por don 
Juan Antonio Alvarez, vecino, 
de Azadinos, en. ., 3.070 » 
Núm. 48.800 de id. Otra 
id. término de Navafría, de su 
rectoría, rematada por I). Ho -
nifacio Torres, vecino de íSu-
vafria, en. . 180 » 
Núm. 48,813 de id. l)us 
flncás término de'Éérral, de las 
monjas de la (Concepción dü 
Leo», rematadas por 6. F i a u -
cisco Pérez, vecino de San An-
drés del Rabanedo, en. . 1 000 » 
Núm. 48.818 de id. Una 
heredad término de Stas. Mar-
tas, de la capellanía de Núes-. 
Ira Sra. de la Concepción, re-
mntada por D. Gabriel ¡Vludru-
ga. vecino (leSanlas Jlarlus, en. 2.888 » 
Núm. 48.819 de id. Un ol-
mar en Valencia, de la fabrica 
dé" NIra. Sra. del Castillo, re-
matada por I). Vicente liluuco 
Lamadrid.vecino del mismo en. 304 » 
' Núm. 48.820 de ¡d. Una 
tierra término de Vuldevimbre,. 
remnlada por D. Miguel Alon-
so Vallejo.vecino del mismo,en. 76 » 
iNúrn. 48.821 de id. Otra 
id. término de Jabares, del ca-
bildo eclesiástico de Munsilla 
de las Al illa*, rematada por don 
Francisco- Calderón ¡Mantilla, 
vecino de Mayorga, en. . 500 » 
Núm. 48.82* de id. Una 
tierra término de Arenillas, de 
los canónigos de Covadongo. 
rematada por I). Donato Val-
dnlisOi vecino de Grajal, en. .. 660 » 
Núm-. 48.824 de id. Una 
heredad termino de Arenillas, 
de la colegiata de Albas, rema-
tada por It. Donato íaldaiisu, 
vecino de Grajal, en,. , oÜO » 
Núm. 48.82S de id. Otra 
id. término de Bonella, de U 
rectoría de su iglesia, rematada 
por l>. José Lorenzana, vecino 
de esta ciudad, en. . 1 8 0 0 » 
: Núm. 48 827 de id. Oirá 
id. en el mismo termino y pro-
cedencia, rematada por 1). Dio-
nisio Florez, vecino de Murías 
de Paredes, en.. .. 2.400 » 
Núm 48.828 de id. Una 
tierra y un prado término de 
l'urdüvc, de las munjup Calali • ' 
nos de León, remiituda por don 
Uonil'acjo Lanza, veci.io de es-
ta ciudad, en. : . 219 » 
Núm. 48 829 de id Una 
heredad término de Mntalluuu 
y Villiilfeide, del aniversario da 
Slu. Catalina ne esle pueblo, 
remnlada por II. Tomas Gon-
zález, vecino de Villa.feide. en. 1 200 » 
Núm. 48 832 de id. Una -
viña lé muió de Arenillas, del 
Saiilisintó de, Pozuelo, remata-
da por. D. Donato^ Váida iso, 
vecino de Grajal, en. . 30o » 
Núm. 48.855 de id. Una 
lierr.i en el misino término, del 
cabildo eclesiaslico de Grajal, 
remaladu por e , mismo, en. , 240 » ' 
Y se encarga á los Sres. Alcaldes con.stilticio-
nales coideri se ejecute In notificación fior medio. 
de sus dependieiites, se devoelva él talón de lascé-
dulasá 1« Comisión de ventus, firmado por 'os inte-
resedosó los testigos eu su caso, debiendo llevar nu 
retristro en que se' anote el din en que se-huce la 
notificación y en el que se devuelve á ta(lomisio o, 
como medio de que se pueda comprubhr fácilmente, 
que se llenó este requisito por su parte para evitar, 
loda responsabilidad. A mayor abundainiento, y 
con el fin de quitar dudas y remover ilificiiHades, se 
insertan á continuación los disposiciones que han 
de tenerse presentes 
t.' Se buscara desde luego al rematante en et 
domicilio que expresó eu la subasta y si e..te resul-
tare cierlo, se dejani ona cédula recogiendo otra 
eu qoe firma el interesado. 
2. ' Si a la primera diligencia no fuere hallados 
la cédula se entregara a co mogur, hijos, criado, 
o dependientes, y si ninguno de estos áe presentare 
se dará al veciuo mas irnnediaio. 
3. ' líl Comisionado obteniendo el auxilio de 
Gobernador, si es preciso, hura que las esdulus-se 
emitan al Alcaide rcapeotivo, p;ira q-ie euiregue 
una al interesado y en su casu :i los tesligoá y de-
vuelva la otra eu el término de tres dli.s, cutí la fir-
ma de haberse recibido el original 
i . * Cuando alguno de ¡u=i te.-ligos de abono re 
sida en la capital, se entregara doíde luego la cé-
dula á este P'ira que la haga llegar al interesailu. 
5.' En las céJulasse ha de espreanr lafeehaeu 
qoe se entregan., y cuando los qoe las recojan no 
eepau tirmar, su.scribiráu la nota en que esto cons-
te, dos testigos. León 11 de Mayo de 1872.—Kl 
Comisionado principal, Estanislao Crespo. 
Imp.y m. uTiosé ü , rtedonüo.TiTPtateTiaPi." 
